







 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik, 
pengendalian dan pertanggungjawaban sistem akuntansi manajemen terhadap 
kinerja manajerial. Penelitian ini dilakukan pada kantor wilayah circle k Sidoarjo.  
 Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penentuan sampel 
penelitian ini menggunakan metode total sampel atau sensus, yaitu teknik 
pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi dikarenakan 
pengambilan sampel jumlahnya kurang dari 100 seluruh populasi yang dijadikan 
sampel peneliti semuanya. Data dalam penelitian diperoleh dengan cara 
menyebarkan kuisioner kepada responden dengan jumlah responden 50 orang. 
Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) variabel karakteristik sistem 
akuntansi manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial, (b) 
variabel pengendalian sistem akuntansi manajemen tidak berpengaruh 
positifterhadap kinerja manajerial (c) variabel pertanggungjawaban sistem 
akuntansi manajemen tidak berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. 
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      ABSTRACT 
 
  This research aimed to examine the effect of characteristics, controlling 
and accountability of management accounting systems on managerial 
performance. Moreover, the research was applied at the office area of circle K 
Sidoarjo.  
    The research was quantitative. Furthermore, the data collection technique 
used total sampling of census, in which the number of samples was the same as 
population. This kind of sampling was used since the sample was less than 100. 
Additionally, the instrument in data collection technique used questionnaires. The 
questionnaires were given to 50 respondents. In addition, the data analysis 
technique used multiple linear regression. 
  The research result concluded that (a) characteristics of the management 
accounting system had a positive effect on managerial performance. On the other 
hand, (b) controlling of the management accounting system did not have a 
positive effect on managerial performance. Likewise, accountability of 
management accounting system did not have a positive effect on managerial 
performance.   
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